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Año IX. 
Viérnes 17 de liciembre de 1858. 
Este periódloo aale dlarl»imente. Los •nscrltorea ttermn opclou gratia « nn anrnclo de seia lineas que deberá remitirse firmado á la Redacción antes del 
día. P R E C I O S . — R n la Capital í peso al mea.—Provinoiaa 9 reales ¡dem.—Fue» de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipad 
plata.—PUNTOS D E SÜSCRICION.—Imorenta do este Periódico, v en orovinci». mi norlr» c«r la lista de corresnonsalea que se inserta en la hola del 
medio 
u s v « m o o om iicui^ nu. kj ciiwu & lom. » o y en 
- p e  i i , y  p i ia, se p d a ve  li  ap a los  I  j del lunes. 
Número 350. 
SF.CRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR POLITICO DE 
FILIPINAS .=Los chinos radicados en estas Jslas 
cuyos nombres y números se espresan á con-
tinuación, han pedido pasaportes para regresar 
á su pais: lo que se anuncia al público en 
cumplimiento del art. 20 del bando de 20 
de Diciembre de 1849. 
Lim-Vanco, núm. 788: Tan-Chiengco, nú-
mero 939. 
Manila 14 de Diciembre de 1858.=José 
J. de Eíízaga. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
DE CORREOS DE F I L I P I N A S . 
Hallándose vacante en esta Administración 
la plaza de Ayudante 2.° por óbito del que 
la obtenía, se ha servido disponer el Escmo. 
Br. Gobernador General, á propuesta de esta 
dependencia, que se provea dicha plaza en 
persona ¡(Lónea y de las cualidades que reclama 
el servicio que debe prestar. 
E n su consecuencia los Sargentos cumplidos 
del Ejército, ios dependientes subalternos de 
otras oficinas y cualesquiera otros individuos 
á quienes convenga y que reúnan, buena salud 
y complecsion, despejo, intachables antece-
dentes de honradez y buenas costumbres, co-
nocimientos bastantes en aritmética y conta-
bilidad, corrección en la lengua castellana y 
escriban con celeridad y buen carácter de letra, 
pueden presentar personalmente sus solicitudes 
documentadas á el que suscribe, en el termino 
improrrogable de ocho dias, contados desde 
el en que aparezca por vez primera este anun-
cio en el lioleiin oficial, en el concepto de que 
Ja referida plaza esH retribuida con el sueldo 
de -15 pesos mensuales. 
Manila H l de Diciembre de H83S.=EI Ad-
miniátrador general interino, Francisco Mar-
tínez. 5 
SECCION MILITAR. 
O R D E N I)H¡ L A P L A Z A D K L 16 A L 17 D E 
D I C I E M B R E D E 1858. 
G K F E S D E DIA.—Dentro de la P laza . Kl Te-
niente Corono! Comandante D. Manuel do Mata.— 
P a r a San Gabriel. E l Sr. Coronel Teniente Cotonel 
D . Sixto Berriz .— Para Arrocero». E l Teniente Co-
ronel D. Manuel Lorenzo. 
PARADA. Los cuerpos de IH guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Principe núm. 6. 
Vi i i ta de Hospital y provisiones, Principe núm. 6. 
Sargento para el paseo de los enfermos, Principo 
núm. 6, 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, Joaó Carvajal. 
TRIBUNALES. 
ESCRIBAJÍU D E L JUZGADO DE L A CAPITANIA G E -
JSEUAL D E ESTAS I S L A S . — En virtud de provi-
dencia de 6 del corriente del mismo Juzeado 
recaída en los autos seguidos por Dona R a -
mona Zúuiga como tutora de su hijo D. Ma-
nuel Carrion contra Doña Joaquina Regiol 
abuela paterna del mismo, sobre cuentas, se 
venderán en púbiiea subasta en los dias 5, 4 
y 5 del mes de Enero próximo venidero, las 
casas de mampostería núm. 55 y 58, situadas 
en la calle de la Solana de esta -ciudad, bajo 
el tipo de dos mil cuatrocientos pesos la pri-
mera, y de tres mb doscientos la segunda; 
debiendo tener lugar dicha subasta, que auto-
rizará el que suscribe en virtud de comisión 
que le está conferida, en la del núm. 58,' y 
verificarse el remate de la una á las dos de la 
tarde del último dia señalado, y media hora 
después, el de la otra Manila ^ de Diciem-
bre de H858. = E l Escribano mayor, iMariano 
Molina. 5 
En los dias ^ y ^ del mes actual de 
diez á doce de la mañana se subastarán en 
los estrados del Juzgado 1.° de esta provincia, 
los solares existentes en el barrio de Santa 
Rosa: los terrenos á espaldas de la casa de la 
Quinta, entre ésta y rio Pasíg: las edificaciones 
principiadas en el sitio de Lnoban y la casa 
de la Quinta del pueblo de Qui^po, propio de 
los herederos de D. Antonio Ganáis, rebaján-
dose el quinto del precio en que fué avaluado. 
E l dia -17 se venderán los solares de Santa 
Rosa y los terrenos detrás de la casa de la 
Quinta, y el ^S, dicha casa y las edificaciones 
de Looban. Estas se dividirán en lotes, siendo 
uno de ellos de las dos que están techadas y 
los demás hasta diez, de solo una casita, su-
bastándose por separado las restantes. A los 
licitadores que deseen mas pormenores se les 
facilitarán en ia escribanía del cargo del in-
frascrito á horas de despacho. • 
Santa Cruz -H de Diciembre de -1858.= 
Nicolás Avila. 2 
vista de dichas credenciales se procedan á 
liquidar las asiíinaciones quedes corresponden 
por esta^Contadum general. 
| Manila -15 de Diciembre de -1858. = El Con-
tador general en comisión, Agustín de la 
Cavada. 1 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor pri-
mero de Manila de 14 del corriente á petición 
del apoderado general de Ubras Pías de esta 
Capital se sacará de nuevo á subasta el día 
22 del presente de doce á dos de la larde en 
los estrados del Juzgado la finca situada en 
ta calle de Quietan en el tipo de dos mil tres-
cientos pesos y con la condición y facultad de 
poder dejar impuestas las dos terceras partes 
de la cantidad en que se remate la finca, y 
de pagar los gastos que ocasione la venta." 
Escribanía pública del que suscribe en Santa 
Cruz á -16 de Diciembre de -1858. = Ruinan 
G'oria. 5 
Por disposición de este Juzgado, se tras-
lada al dia 22 del corriente la subasta anun-
ciada para la venta de la casa de cal y canto 
pertenecientes á la testamentaría de Doña Ca-
yetana Jacinta, situada en el barrio do Santo 
Cristo del pueblo de Binphdó, calle de Ilang-
ilang; los que quieran-hacer postura, podrán 
concurrir en los estrados de este dicho Juz-
gado entre diez á doce de la mañana del re-
ferido dia. Escribanía de la Alcaldía mayor 
5 d de Manila á -15 de Diciembre de -1858 — 
Juan Nepomuceno Toribio. 2 
ADMINISTRACIÓN GI-NERAL DE RENTAS ESTANCADAS 
DF. FILIPINAS.=Autorizada esta Administración 
general para contratar el pasaje de dos in-
dividuos de tropa del Cuerpo de Carabineros 
ie Hacienda á la provincia de Cebú, y uno 
í la de Iloilo, los barqueros á quienes aco-
mode prestar este servicio pasarán á la misma 
¿tratar de su ajuste en los dias -16, -17 y -18 
del actual á horas de oficina. 
Binondo H de Diciembre de 1S58. = Lcon 
de Orrnaechea. 4 
provincia de Cagayan, bajo el tipo ascendente 
de ochenta y si-te pesos anuales, y con suge-
cíoo á las instrucciones gencrnles del ramo. 
Los que gusten prestar este servicio acudirán 
suficientemente garantidos en el dia, hora y 
lugar arriba designados para su remate en el 
me¡or postor. 
Secretaría de la Junta de Reales A'monedas 
de Manila -M de Diciembre de -1858. = Manuel 
Marzano. 2 
Por disposición del Juzgado tercero se tras-
lada al dia veinte y dos del actual la subasta 
anunciada para la venta de los bienes embar-
gados á Doña Josefa Calderón del Castillo exis-
tentes en la visita de Cabcaben, término de 
Mariveles, provincia de Bataan, con la baja de 
la mitad de su avalúo y son los siguientes: 
Una casa de tabla de cuatro pose-
siones con su solar de veinte y 
tres varas de frente y de fondo 
treinta y tres, avaluada en sesenta 
pesos bajado la mitad queda en 50 '» 
Ocho troncos de coco avaluados 
en cuatro pesos bajado ia mitad 
queda en 2 » 
Siete troncos de cacao en tres pe-
sos y cuatro reales bajada la mi-
, tad queda cu 4 50 
Treinta troncos de bonga avalua-
dos en dos pesos bajado la mi-
tad queda en 4 » 
Un carnario de caña y ñipa ava-
luado en dos pesos cincuenta cen-
tésimos bajado la mitad queda en -I 25 
Manila -16 de Diciembre de -1858.—Juan Bo-
nifacio de Bayubay. 5 
ESCRIBANÍA G E N E R A L D E R E A L H A C I E N D A , — P o r 
províijencia del limo. Sr. Intendente general de 
Ejército y Hacienda dictada en diez y seis de 
Noviembre üt imo en e| espediente de ta cuenta 
de la División üc Zambeanga correspondiente 
á la época desde Junio de mil ochocientos 
treinta y dos hasta Ago&Vo de mil ochocientos 
treinta y cuatro, se cita, llama y emplaza por 
tercera y úitima vez á D. José Gómez Roldan, 
oficial -1.° del cuerpo administrativo de la 
Armada é Interventor que fué de este Depar-
tamento en la citada época, para que se pre-
sente á pagar la cantidad de cincuenta y ocho 
pesos importe del alcance en su contra decla-
rado por el tribunal del ramo en las espre-
sadás cuentas, apercibido que su omisión le 
parará el perjuicio que hubiere lugar. 
Manila 15 de Diciembre de -1858.—Manuel 
Marzano. •{ 
Don Francisco Rovira, Teniente Gobernador 
por S. M. y Juez de 4.* instancia de la 
provincia de Cavite. 
Por el presente cjto, llamo y emplazo por 
primera vez á Ips ausentes nombrados Agustín 
y T o m á s del pueblo de Balayan en Batangas, 
contca quienes se procede criminalmente en 
este Juzgado en ramo separado por hurto y 
matanza clandestina de un toro y otros exesos, 
para que dentro de nueve d i í s contados desde 
esta fecha se presenten en este Juzgado ó en 
sus cárceles , á contestar y defenderse de los 
cargos que les resultan; apercibidos que no 
haciéndolo, sus tanc iaré la causa hasta definitiva 
inclusive en su ausencia y rebeldía y les pa ra r á 
el perjuicio que haya lügarj y las diligencias 
que se han de practicar en sus personas 
se entenderán con los estrados del Juzgado. 
Dado en Cavile á -10 de Diciembre de -1858.= 
Francisco Rovira = P o r mandado del Sr. Juez, 
Justo Mejillano. i 
mrs» » c a » i 
Secretaria de la Junta de Reales A l -
monedas. 
El dia ÍS de Enero próesimo á las doce de 
su mañana ante la espresada Junta que se reu-
nirá en los estrados de la Intendencia general, 
se sacará á subasta la contrata de las obras 
de ensanche y mejoras que han de ejecutarse 
en el recinto de la fabrica de cigarrillos de 
Arroceros con arreglo á los planos y pliego 
de condiciones que desde esta fecha están 
de manifiesto en el despacho del infrascrito 
sito en la Aduana. L a subasta tendrá efecto 
por pliegos cerrados en los que se deberá 
hficer la proposición con arreglo al modelo 
que se copia á continuación, acompañándose 
á dicho pliego documento que justifique el 
depósito en el Banco ó en la Tesorería gene-
ral de la cantidad de cinco mil pesos, ó la 
obligación de un fiador de reconocido arraigo 
que se comprometa á afianzarlo por igual 
suma. Manila -14 de Diciembre de -1858. = Ma-
nuel Marzano. 
MODELO D E PROPOSICION. 
E l infrascrito Vecino de enterado del 
anuncio pub!icado en el Boletín oficial núm. 
habiendo llenado las forma idades estable-
cidas en la condición como lo acredita en 
el documento que acompaña se compromete 
á ejecutar las obras necesarias en la Jábrica 
de cigarrillos de Arroceros por la suma de., 
sugetándose á lo que en todas y cada una 
de las condiciones insertas y plano unido al 
espediente de que se ha enterado á su satis-
facción le puedan efectar. 
Fecha y firma entera del interesado. 
E s copia, Marzano. 
CONTADURÍA G E N E R A L D E E J E R C I T O r HACIENDA 
D E F I L I P I N A S . — S i c c w n Civi l .—Los apoderados 
de los Sres Gefes y empleados que se hallan 
en la Península disfrutando de licencias por 
enfermos, así como los de los jubilados, ce-
santes, pensionistas de' los Montes-pios Po-
lítico y Mi itar y las de Gracia, se servirán 
prevenir á sus representados que deben re-
mitir las fees de supervivencias respectivas 
hasta fines del presente mes de Diciembre de 
-1858, dentro de los cuatro primeros del año 
próesimo venidero de -1859, á fin de que en 
Se anuncia al público, que el d¡a -15 de 
Enero próesimo venidero á las doce de su 
mañana ante la Junta de Reales Almonedas 
I que se verificará en los estrados de la I n -
I tendencia general, se sacará á subasta el 
arriendo del sello y resello de pesas y me-
didas de la provincia de Zambaies, bajo el 
tipo ascendente de cincuenta y tres pesos 
anuales, y con sugecion á las instrucciones 
generales del ramo. Los que gusten prestar 
este servicio acudirán suficientemente' garan-
tidos en el dia, hora y lugar arriba desíg-
nailos para su remate en el, mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila -14 de Diciembre de -1858. = Manuel 
Marzano H 
Se anuncia al público, que el dia 4 5 de 
Enero próesimo venidero á las doce de su 
mañana ante la Junta de Reales Almonedas 
que se veiificará en los estrados de la Inten-
dencia general, se sacará á subasta el arriendo 
del sello y res.eUo de pesas y medidas de la 
Se anuncia al público, que el día -15 de 
Enero próesimo á las doce de su mañana 
ante la Junta de Reales Almonedas que se ve-
rificará en los estrados de la Intendencia ge-
neral, se sacará á subasta la contrata de con-
ducción de licores desde los Almacenes ge-
nerales de esta Capital á los de la Adminis-
tración de Camarines, y con arreglo al pliego 
de condiciones que. «>bra unido al espediente 
de. sil razón, y que desde esta fecha está de 
manifiesto en la mesa de partes de la referida 
Intendencia general. Los que gusten prestar 
este servicio acudhán suficientemente garan-
tidos en ef dia, hora y lugar arriba desig-
nados para su remate en el nr-jor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales A monedas 
de Manila á -14 de Diciembre de -1858.—Ma-
nuel Marzano. 2 
Se anuncia al público, que el dia 15 de 
Enero próesimo á las doce de su mañana ante 
la Junta de Reales Almonedas que se verifi-
cará en los estrados de la Intendencia general, 
se sacará á subasta el arriendo de los mer-
cados públicos de la provincia de Tayabas, 
bajo el tipo en progresión ascendente de qui-
nientos pesos treinta y un céntimos anuales, y 
con sugecion al pliego de condiciones que obra 
unido al espediente de su razón .y que desde 
esta fecha está de manifiesto en la oficina del 
que suscribe. Los que gusten prestar este ser-
vicio acudirán suficientemente garantidos en 
el dia, hora y lugar arriba designados para su 
remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales A'monedas 
de Manila -15 de Diciembre de ^ S S . ^ M a n u e l 
Marzano. 2 
Se anuncia al público que el dia 45 de 
Enero próesimo á las doce de su mañana 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á* subasta el arriendo de 
los mercados públicos de los pueb'os de An-
gono, Binangonan, Cardona, Morong, Baras, 
Tanay, Piiilla y Jalajala del distrito de Mo-
rong, bajo el tipo en progresión ascendente 
de ciento y un pesos anuales, y con suge-
cion al pliego de condiciones que obra unido 
al espediente de su razón, y que desde esta 
fecha está de manifiesto en la oficina del que 
suscribe. Los'que gusten prestar este servicio 
acudirán suficientemente garantidos en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su re-
mate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 45 de Diciembre de -1858. = Manuel 
Marzano. 2 
CORPORACIONES. 
JUNTA D E C O M E R C I O . 
El dia 25 de Enero próesimo quedará abierto 
el nuevo curso de la cátedra de francés, y 
hasta aquella fecha se admitirán las solicitudes 
de los que quieran matricularse. 
Manila -15 de Diciembre de -1858. = E1 Se-
cretario, José Corrales. 45 
DIA 47 D E D I C I E M B R E , % 
VIERNES. Témporas y ayuno. San Lázaro Obispo 
de Marsella y Santa Olimpia Viuda. (Estación.) 
Martirologio. San Lázaro, obispo, en Marsella, 
en Francia, al que resucitó el Señor, como so lee en 
el Evangelio. 
SANTO DÉ MAÑANA. 
SABADO. Témporas y ayuno. L a Espectacion de 
Ntra, Sra. y San Graciano U'o. Confesor. (EstaAonO 
Continúa la Memoria dirigida por el 
Marqués de Verdier al Ministro de Fo-
mento de Rusia sobre Bancos y crisis 
comerciales. 
En 1797, cuando el Banco de Inglaterra 
tuvo que suspender sus pagos en especie, 
suspensión que duró veinte y -tres años y 
que habian aprobado el canciller y el Par-
lamento, los comerciantes de Londres^ acu-
dieron también en su auxilio. 
En los momentos difíciles, el metálico en 
caja es, pues, una garantía puramente i l u -
soria, puesto que nunca, ni en Francia ni 
en Inglaterra, ni en los Estados-Unidos, han 
podido proteger estas instituciones de una 
manera eficaz contra una suspensión de pago, 
viéndose los Bancos obligados á recurrir al 
cambio forzoso de los billetes. 
En cada Banco de circulación, en un mo-
mento dado, habrá suspensión de pago en 
metálico; donde quiera el efecto ha sido el 
mismo, sin distinción de régimen; sea este 
do libertad ó de monopolio, la misma im-
portancia ha encontrado al ün de la carrera. 
La crisis rentística que tuvo lugar en 183o 
y 1836 en los Estados-Unidos, donde muchos 
Bancos hubieron de liquidar, y las pérdidas 
que estos esperimentaron, indujeron al pre-
sidente á proponer al Senado americano una 
'ley que imponía á cada Banco la obligación 
de depositar en tesorería parte de su capital, 
que garantizase los siniestros á los estible-
cimiontos de esta clase que pudieran verse 
en algún apuro, acudiendo en su ayuda con 
aquel fondo común. 
A pesar de esta previsión impuesta por 
Jackson, y con la que fué posible parar la 
crisis de 1840, 47 y la de 1885; á pesar 
del sistema de libertad tan favorable al 
desarrollo del comercio de los cambios; á 
pesar de la prudencia de los administra-
dores de los Bancos de los Estados-Unidos, 
ninguno ha podido resistir á la última crisis; 
lodos han tenido que suspender sus pagos 
en especie. Sí, pues, ha habido en todas 
partes impotencia para conjurar el mal, él 
•vicio debe estar en la cosa misma. Por lo 
tanto, no busquemos un paliativo al efecto; 
subamos francamente á la causa primera, á 
la creación del Banco de circulación con de-
pósito en metálico. 
Examinemos la causa cuyos efectos vemos 
donde quiera. 
¿Que nacen los Bancos de circulación? Tras-
forman, como observa muy juiciosamente 
M . E. de Girardin, desde que 16 han admitido 
en cartera, el efecto de comercio, pagadero á 
plazo y en especie, en un billete de circu-
lación, pagadero al portador y á la vista; 
hacen, pues, inmediatamenlc exigí ble el pago 
en especie y á la vista de una obligación que 
antes lo era solo dentro de cierto plazo. So-
berana imprudencia. 
Un eminente publicista, conocido por su 
lógica, dice en una obra especial: «El re-
embolso de los billetes implica, según noso-
tros, contradicción. Si deben tener sin cesar 
por prenda un valor igual en metálico, ¿para 
qué sirven? ¿Por qué no hacen seguidamente 
las transacciones en dinero? La razón del bi-
llete de Banco es aparentemente la insufi-
ciencia de las especies-rY, en efecto, la prác-
tica, á quien no falta mas que razonar sus 
procedimientos, no lo comprende de otro modo. 
E l fondo metálico no llega á menudo á la 
cuarta parte del papel en circulación; sin em-
RargO, los tenedores no conciben temor alguno. 
«'Solo hay momentos de pánico en ¿[lie todo 
el mundo pierde la cabeza; los consejos de la 
prudencia son entonces inútiles, porque el 
miedo no da oidos á nada. ^  Cada vez que 
una crisis cualquiera se manifiesta, los tene-
dores de billetes se dan tal prisa á realizar, 
que el pavor se apodera de los primeros y se 
generaliza el pánico.» 
Habiendo establecido en principio el Banco 
de Francia que no se presentaría nunca mas 
de una tercera parte de sus billetes al reem-
holso, debe llegar un dia en que se esceda 
de esta proporción, y entonces su fondo me-
tálico inferior, en un 60 por 100 á lo menos, 
al importe de sus billetes, no podrá, como 
jamás puede serlo, ser su exacta y fiel repre-1 
sentacion. 
Así, cuando grandes importaciones nece-
sitan pagos subidos en especie, como suce<le 
en los casos de compra de cereales al estran-
jero, los Bancos de circulación corren graves-
peligros; es, pues, natural que aumenten el 
interés y entonces parte del papel de comercio 
no puede ya circular. 
De donde resulta una pausa en la circu-
lación, en el trabajo, una diminución real 
en la riqueza pública. 
Un economista distinguido, M. Charles Co-
quelin/»ha. definido las crisis comerciales d i -
ciendo, que vienen á ser un decaimiento, si 
no una parada absoluta en la circulación. Esto 
se nota, efectivamente, en el cambio de los 
productos. 
Impedir ese decaimiento, desarrollar el apa-
rato circulatorio, ponerle á la altura del siglo 
X I X , facilitar el cambio del trabajo, de los 
productos, por medio de una circulación in-
cesante, ¿no es ese el fin que deben pro-
ponerse los hombres que dirigen nuestro sis-
tema rentístico? 
¿No es esa la verdadera misión de los Ban-
cos en lo porvenir'^ 
Cuando una crisis se declara, los comer , pamento: la salud de las tropas es buena, 
ciantes vuelven cri seguida los ojos á lo: y en esto podrian reasumirse mis noticias; 
Bancos, aguardando de ellos su salvación láe hoy; sin embargo, creo que no está fuera 
En efecto, ¿no son los Bancos el centro dond( de su lugar el añadir que se habla de es-
todos los órganos de la circulación se agrupam pediciones próximas, y que sobre su direc-
Despues de haber mostrado el mal bajo la cion y proporciones corren en el Campa-
mayor parte de sus aspectos, nos resta ma- mentó rumores diversos, muchos de ellos con-
nifestar los medios de trasformar nuestro sis-,tradictórios; pero nadie sabe con certeza el 
tema de circulación, á fin de hacerle adquirir pensamiento del Vice-Almirante. En todo caso 
el poder y la fuerza necesarios para secundai 
los progresos de la industria y del comercio 
(Se concluirá.) 
Como se habia anunciado oficialmente y coi 
la debida anticipación, tuvo lugar anteanochi 
la elección para los cargos vacantes de la Mesi 
de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del Pais para el bienio de 1839 y 1860. Ve-
rificado el escrutinio de los votos dados po: 
los Sócios asistentes, resultaron elegidos: Di-
rector, el Escmo. Sr. D. Blas Pierrard, miem 
bro de la corporación; Vice-Director. el Seño' 
D. Juan Ignacio Morales de la Cortina; Cen-
sor, el Sr. D. Francisco de Páula Gutiérrez; 
Consiliário de Artes, el Sr. D. Emeterio Mi-
randa, y Consiliario de Agricultura, el señor 
D. Felipe Govantes. 
Los nombres que quedan citados figuraa 
muy dignamente al frente de una Corpon-
cion tan ilustrada y son una garantía mas 
de que se continuará la marcha que sigile 
en beneficio de los importantes intereses cuyo 
estudio la encomiendan los Estatutos y la Au-
toridad Superior. 
A las ocho y media de la mañana de ayer 
falleció el Sr. D. Antonio Sevillmo y Pleités, 
Secretario honorario de S- M. , Comendador 
de número de la óráen americana de Isabel 
la Católica y Ministro del Tribunal de Cuentas 
de estas Islas. Probo y entendido funcionário 
y buen amigo el Sr. Sevillano, ha sido sin-
ceramente sentida su pérdida por cuantos te-
nían el gusto de tratarlo. 
El Barón Gros habia salido el 27 próc-
simo pasado con toda su comitiva desde 
Shahghae para Hong-kohg, en la corbeta de 
guerra francesa nombrada La Place, y el 28, 
por efecto de una densa neblina, baró dicho 
buque en Tae-Shan, una de las islas del 
grupo de las de Chusan. La corbeta habia 
perdido de resultas del baramiento el timón, 
dos anclas y dos de sus botes, y lo que se 
hace mas sensible, se habian ahogado tres 
marineros durante las maniobras para el sal-
vamento del buque, las cuales se temía que 
continuasen siendo infructuosas. El Barón 
Gros, quedaba á bordo al espedir á Shangjae 
tan desagradable noticia. El dia 3 del ac-
tual se habia enviado desde aquel puerto 
en auxilio de la barada corbeta la cañonera 
inglesa Opossum, y el vapor de guerra de 
igual nación, E l inflexible, salia el dia 4 con 
igual objeto. De Ningpo salió también á 
prestar sus auxilios el vapor Nimrod. 
Según el Norlh-China-IIerald. de Shangjae del 
27 próesimo pasado, eran varios los rumores 
que allí circulaban, respecto á la espedicion 
de Yang-tsze; á la que se decía, la habian 
hecho fuego al pasar por Nanking, en con-
secuencia de lo cual, parece que Lord Elgin 
habia bombardeado la ciudad. Otros dicen, 
que fueron solo tres, los disparos recibidos 
y contestados, encaminando en seguida la Es-
cuadra su rumbo hacia Ilan-Kow; pero como 
quiera que sea, nada oficial se sabía aun en 
Shangjae, sobro tal acontecimiento que si se 
confirma, puede ser causa de serias conse-
cuencias. 
quedarán en este puerto algunas fuerzas es-
pañolas y francesas, y los buques Nemesis, 
Gii'onde, ' Calinat, algún trasporte español y 
una lorcha portuguesa comprada por los fran-
ceses. 
A propósito de buques: la escuadra se ha 
aumentado con la venida del Calinat corbeta 
de vapor, el Pregent vapor aviso y otro vapor 
pequeño comprado últimamente en Hong-
kong, de modo que con el bergantin Tiempo 
que llegó ayer, y sin contar la Durance, la 
Dordogne y Bella Gallega, hay veinte buques 
en bahia con mas la lorcha "citada, y todos, 
escepto una fragata mercante inglesa, están 
al servicio de la alianza franco-española. 
El domingo 14 hubo una sencilla y bo-
nita ceremonia, la bendición del hospital. 
Hasta ahqp nuestros enfermos de gravedad 
habian estado en el hospital francés situado 
en el fuerte del Ohservulorio desde ^ 1 . " de 
Setiembre, teniendo el mayor número en el 
Campamento, en las tiendas, con grande in-
comodidad y no menor desabrigo. Tan pronto 
como llegaron los trasportes españoles, se 
dispuso armar las barracas que traían de 
Manila en una eminencia que domina nuestro 
campo, y que á su vez está dominada por el 
Blockus filipino. Se hicieron los desmontes ne-
cesarios, se terraplenó el local indispensable, 
se armaron cinco barracas, que por de pronto 
hacían falta, y se acordó la traslación de 
todos los enfermos de la división española, 
y como todas nuestras cosas, gracias á Dios 
y á la religiosidad de nuestros Gafes, llevan 
el sello de nuestra Santa Religión, se dis-
puso la bendición del hospital y el bautismo 
de las cinco salas acabadas y completas. 
Al efecto se invitó á Monseñor Pellerin, 
quien con el mayor placer se presta á las me-
nores insinuaciones de los Gefes españoles; se 
preparó un altar en un sitio conveniente; los 
cantores entonaron el asperges y demás ver-
sículos en magestuoso canto llano, y su Se-
ñoría Uustrísima bendijo y roció todo el local 
destinado y las salas concluidas, á las que 
impuso los'nombres de Sta. Isabel, San Fran-
cisco, San Alfonso, San Cárlos y San Fer-
nando en justa consideración á SS. MM. la 
Reina, el Rey, el Príncipe de Asturias, y los 
SS. Almirante y Gobernador General de las 
Islas Filipinas. Ademas del Coronel Lanza-
rote, que fué el padrino, y demás Gefes y 
Oficiales, Capellanes y Religiosos de toda la 
división, asistió una sección de cada com-
pañía de Infantería, así como de Artillería 
y Caballería con la música de gran gala, 
mandando toda esta fuerza el simpático Ca-
pitán Arce. Monseñor Pellerin quiso en se-
guida bendecir á las tropas españolas que 






Una de las cartas que el Chusan nos 
ha t ra ído de Coctmchina, es la siguiente 
de nuestro estimable amigo el M . R. P. 
Fr. Francisco Gainza: las demás están des-
provistas de in terés para su inserción: 
Turón y Noviembre 17 de 1838. 
Sres. Redactores del Boletín oficial. 
Muy Sres. míos: apesarde que no ha ha-
bido accidente notable desde mis últimas, 
continuando la suspensión de hostilidades, 
me he resuelto á aprovechar la ocasión pre-
sente de decir algo á Yds. para no perder 
la costumbre y evitar la ociosidad. 
Nada importante ha sucedido en el Cam-
un imponente 
por lgunos momentos en 
aquella multitud, mientras que su Señoría 
tiernamente conmovido levantó sus sagradas 
manos, fijó sus ojos en el cielo como para 
atraer sobre nuestra división la protección 
del Señor de los ejércitos en cuyo nombre 
la bendijo con una unción y entusiasmo 
inesplicanles. La magnífica marcha Real vino 
á coronar la fiesta, llenando los aires de ar-
moniosa melodía y los corazones de un placer 
tan sencillo corno puro. 
El hospital está situado en una colina sobre 
la garganta que forma el istmo, entre la cum-
bre del ,fuerte del Norte y la gran montaña 
que se dirige al antiguo campamento de Twm-
tha. ÉStá sumamente ventilado, domina por 
la derecha á la mar, y por Ja izquierda la ba-
hía: las barracas están colocadas con el des-
ahogo y separación indispensables; en una 
palabra, ocujDa una situación magnífica, de-
liciosa, y el Sr. Primo de Rivera, que ha d i -
rigido los trabajos, ha sabido interpretar y 
llenar las acertadas disposiciones de nuestra 
previsora Autoridad, que tanto se interesa por 
la salud del soldado. 
Siguen los trabajos en el campo, y en prueba 
de que nuestra división ha tenido en ellos 
una parte no pequeña, vean Yds. lo que con 
fecha 4 del presente se publicó por orden ge-
neral á las tropas y á la escuadra «Deseando 
«consagrar de una manera permanente la coo-
"peracion tan activa como decidida, que nues-
»lros bravos aliados han prestado en todos los 
«trabajos que han sido ejecutados en la Pe-
«nínsula de Touranno, y especialmente en las 
"inmediaciones deLfuerte del Norte, el Yice-
»Almirante Comandante en Gefe ordena: la 
«batería situada en la pendiente oriental de 
»ia colina del fuerte del Norte, tomará desde 
«efte dia el nombre de batería de los españoles; 
«el blockcus situada en frente de esta bale-
aría se llamará Blockcns de los filipinos. La. pre-
»senté órden será leida á todas las tropas 
«francesas y españolas del cuerpo espedicio-
«nário y de los diferentes buques de la es-
»cuadra.» 
Hace pocos dias llegó el segundo barquito 
enviado desde el Tung-kin occidental por 
Mrg. Retor con cartas para S. E. el A l -
mirante. La situación de Misioneros y cris-
tianos parece desesperada, y el buen 'señor , 
que nada tiene de cobarde, dice rotunda-
mente que no espera ver la paz. Será muy po-
sible que otro tanto suceda á los Misioneros 
españoles del Yicariato Central, de los que 
ninguna noticia tenia dicho señor, á pesar 
de estar contiguas ambas misiones. Con el 
buque que lleva la correspondencia pasan 
á llong-kong Mgr. Gauthier y los Misionemos 
Man y Roben, á fin de esperar el desen-
lace de la campaña, para volver después á 
sus distritos respectivos. 
En la avanzada del campo, situada bajo 
los fuegos de la batería Labbe van á esta-
blecerse tres compañías nuestras, en vez de 
la única que ya habia, y como ya existe 
alguna fuerza de artillería, é irá aclemás* la 
raba l loria, se reunirán mas de cuatrocientos 
españoles bajo las órdenes del Sr. Cánovas, 
que tendrá el mando de este punto interesante, 
ó al menos de la gente que lo guarda. Para 
concluir con el papel y noticias, diré á YY. que 
los dos PP. Rivas ya están en el campamento; 
vo soy el único español que sigue embarcado. 
l)esde que dejé el Observatorio, vivo en el va-
por Saone: esto tiene sus inconvenientes y sus 
ventajas. Se despide de YV. hasta ocasión opor-
tuna su atento y S. S. y C a p e l l á n . F r a n -
cisco Gainza, dominico. 
La carta que copiamos á continuación, 
tomada de un periódico de Pa r í s , describo 
perfectamente las ceremonias y fiestas qué 
acompañaron en Thien-Tsing á la firma 
del tratado que abre definitivamente el 
territorio chino á la Religión y al comer-' 
ció de Europa. Dice así: 
Tien-Tsin, 28 de Junio. 
El dia 27 de Junio formará época entre 
los mas solemnes d importantes de la his-
toria de las relaciones de Francia con el 
Celeste Imperio. Después de quince dias de 
discusiones con los dos altos dignatarios en-
viados de Pckin y terminadas las negocia-
ciones en las cuales ha obtenido la Francia 
todas las legítimas satisfacciones á que tenia 
deiccho, ayer tarde fué formado el tratado 
de paz, de comercio y de navegación. E l 
barón Gros salió á las cinco y media de su 
yamoun para dirigirse á la pagoda de Hai-
K.oung, donde le esperaban los comisarios 
imperiales. Apénas se presentó en el muelle, 
tocios los buques anclados en el Gran Canal 
y en el Pei-ho se empavesaron con mil co-
lores, y los marineros, en pié sobre las ver-
gas, le saludaron con cinco gritos de ¡Viva 
el emperador! al cual contestaron los ingleses 
con burras entusiastas, ün gentío inmenso 
cubría las orillas del rio. El almirante Ri-
gault de Genouilly vestido de gala, á caballo 
v seguido de los comandantes de todos los 
buques franceses, también á caballo y de gala, 
iba al frente de la comitiva. La escolta se 
comnonia de destacamentos de las compañías 
de desembarque, de la artillería, do inge-
nieros, de la infantería de marina, en una 
palabra, de ese pequeño ejército que con el 
vigor de sus golpes, la habilidad de sus gefes, 
la audacia de sus empresas y la energía y po-
derosa cooperación do sus bravos aliados, 
ha sabido reducir en seis meses á la vo-
luntad de Francia é Inglaterra un imperio 
de 360 millones de habitantes, que se jacta 
de poseer un ejército de 800,000 hombres. 
La ' bandera nacional llevada por un sargento 
de infantería de marina, precedía al" em-
bajador. Dos oficiales á caballo, los señores 
Dcsplas y de Ozouville escoltaban á su es-
celencia. A su silla seguían las de los se-
ñores Duchesne de Bellecourt, de Contades, 
de Moges, de la Tour-Maubourg, de Trevise 
y de Flavigny, secretarios y agregados de 
la misión. El intérorete señor Maraués. nre-
intérprete señor Marqués, pre-
cedía al embajador, y veinte sillas mas donde 
iban los oficiales de la escuadra venidos del 
golfo de Pescheli para asistir á la ceremonia, 
completaban la comitiva del representante de 
Francia. 
A su llegada al patio interior de la pa-
goda, el barón Gros fué recibido por los dos 
altos comisarios de la dinastía Ta-Tsing, ro-
deados de una multitud de mandarines de 
globulillos azules, blancos y de todos colo-
res. Después de haberse sentado y tomado 
el té, dirigiéronse mútuas felicitaciones con 
motivo de la paz y de la buena inteligen-
cia tan felizmente restablecidas. El embaja-
dor invitó á los comisarios imperiales á que 
firmasen los primeros en el testo chino, reser-
vándose firmar el primero en el testo francés. 
Kouei-Liang y Houa-cha-na tomaron su pirt-
celito y dibujaron sucesivamente en los d i -
versos ejemplares del tratado los caractéres 
que forman su firma. Pi-hen, su secretario, 
que ha representado un papel activo en las 
conferencias, tenia en sus manos é imprimió 
en el tratado el gran sello recientemente lle-
gado de Pekin. Cuando el barón Gros puso 
á su vez y el primero su firma en el tra-
tado francés, las tropas que se hallaban for-
madas en columna cerrada en los pátios de 
la pagoda, presentaron las armas é hicieron 
resonar el grito tres veces repetido de ¡Viva 
el emperadpr! Su escelencia propuso en se-
guida á Kouei-Liang que eligiese uno de los 
dos ejemplares que debe ser enviado á Pekin, 
y se lo presentó después de haberlo cubierto 
en un neo estuche de seda azul, bordado 
de oro, traído de París. Yolviéndose entonces 
el barón Gros hácia los comisarios, les es-
presó los votos que hacia por la prosperidad 
de la China y bebió á la salud del empe-
rador Hien-Foung, á cuya atención contes-
taron los dos altos dignatarios con algunas 
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Llabras corteses para_ el embajador y man-
Endo Henar sus copas de un vino' chino, 
EhiO y azucarado, lo bebieron á la salud del 
Eberano del Gran Imperio de Francia; y 
para probar qne habían apurado hasta la úl-
tima §ota, volvieron las copas hácia abajo. 
Lúes0 se sirvió el té, frutas y toda una 
Etnida china dispuesta para esta circuns-
tancia. Terminado el convite, el barón Gros 
tse despidió de los dos altos comisarios y la 
comitiva se puso en marcha en el mismo 
¡jrdcn que habia llevado. 
Al iínochecer se encendieron numerosas 
antorchas, cuyos reflejos iluminaban las Jargas 
jiileras de curiosos que llenaban las calles 
y se proyectaban sobre las aguas del Gran 
¿anal y del Pei-ho. Las cañoneras y las 
tropas inglesas, formadas junto á los muelles, 
prorumpieron en burras repetidos; las caño-
neras francesas despedían cohetes artificiales, 
y sus mástiles y cordajes aparecían en medio 
dR una brillante iluminación. Los fuegos de 
Bengala, encendidos á la llegada del,emba-
jador al pátio del yamoun, daban cierto realce 
á los pintorescos contornos de la arquitec-
tura china, cuyos tejados y tiguras fantásticas, 
ruinosas por la incuria de sus posesores, pa-
recían haber recibido nueva vida al contacto 
de la civilización del Occidente. 
Olvidaba decir que después de la firma 
leí tratado, el embajador de Francia habia 
pedido á Kouei-Liang tuviBra á bien darle 
el pincclito de que se habia servido para 
trazar su nombre en el tratado, y que Kouei-
Liang manifestó, al entregárselo, el deseo de 
poseer á su vez una de las dos plumas con 
que habia firmado el embajador el tratado 
de Tien-Tsin. 
Desde este dia comienza una nueva era 
para la China. E l grande y difícil problema 
de la apertura del Celeste Imperio queda 
resuelto. Saliendo de un aislamiento secular 
de cuatro mil años, entra en fin en el con-
cierto del mundo y se entregó á la actividad, 
á las luces, á la ciencia y al comercio de 
las naciones occidenlales. De ahora en ade-
lante la religión cristiana podrá ser prac-
ticada sin temor en todo el imperio, y nues-
tros misioneros estarán libres de incesantes 
persecuciones. 
VARIEDADES. 
LA U L T I M A E T A P A . 
DIARIO I )E UN ANCIAKO 
(Continuación.) 
Cuando me quedé solo comencé á mirar á 
mi alrededor. E l mueblaje del cuarto era del 
tipmpo de Luis X V y las injurias de los 
años le hebíao obligado á estar tapado; al ver 
aquellas antiguas sillas quo sacaban de debajo 
de las fundas sus delgados pies parecían 
viejas con peinador dándose aire de jóvenes. 
Las sobrepuertas representaban escenas cam-
pestres en que los pastores con vestido de ter-
ciopelo, escuchaban el canto de un pajarillo 
posado en el dedo de otro pastor vestido de 
raso. El reloj de la chimenea tenía por adorno 
una ninfa de bronce dorado que tenía un cesto 
de amores en las manos: los cuadros eran gra-
bados iluminados, reproduciendo escenas mito-
lógicas, y una pequeña biblioteca contenía ro-
mances del siglo pasado. Busqué en vano alguna 
señal de la costumbre del trabajo, y lodo tenia 
la misma apariencia de futii ociosidad. Efec-
tivamente eran las habitaciones do la mujer 
frivola y coqueta que conocí en otro tiempo. 
Al fin llegó Francisca, su sonrisa era mas 
falsa que nunca Me pidió que la siguiera 
pero adviniéndome que su ama estaba muy 
fatigada, que no habia dormido en algunas 
noches, y que las conversaciones largas le 
eran muy dañosas. Me dejé conducir sin con-
fóslar y llegarnos á una puerta que abrió ella. 
Un fuerte olor á ether y flor de naranja 
se percibía: entré y vi á Madame Louriére 
entre la colgadura de su cama. 
El tiempo que me había hecho esperar, lo 
habia utilizado; se habia puesto una camisa 
guarnecida de encajes con una chambra de lo 
mismo y en su cabeza llevaba una gorra con 
menudo rizado sujeta á su frente con una 
cinta encarnada." Algunos mechones de pelo 
blanco olvidados en la precipitación de esta 
toilette improvisada caían sobre sus carrillos 
de co or plomizo, sus ojos tenías cierto aire 
de movilidad febril. 
Al verme'alargó sus dos manos con una 
sonrisa que reconocí. 
¡Ah! dijo no todos me han olvidado, todavía 
habéis venido á verme otra vez, querido señor 
Haymond. Francisca trae una silla al señor. 
Después de haber obedecido esta de mala 
pana se fué á apoyar a los piés de la cama. 
Yo la miré sin que ella quisiese comprender 
mi mirada y volviéndome á Madame de Lou-
riére la dije: 
¿Son á V. necesarios ahora los servicios de 
la señora Francisca? 
Absolutamente para nada. 
Entonces sentiría se ofendiese pero puede 
volver á sus ocupaciones. 
¿Y sí la señora necesita de mí? replicó la 
criada. 
Yo se lo advertiré á V . , dije, señalando 
la campanilla que estaba en la cama sobre 
una almohada. 
Me lanzó una mirada de vivera; y salió 
muy despacio dejando la puerta abierta. 
Madame Louriére sacó él cuerpo fuera de 
la cama, 
¿Se ha marchado? preguntó con voz baja. 
La respondí afirmativamente. 
lAy! cuántas gracias os doy, dijo ella dando 
un suspiro, temía que estando ella aquí no 
podría hablaros. Pero hágame V . el favor 
de cerrar la puerta, tiemblo que no esté es-
cuchándonos. 
¿Está V. en semejante dependencia? la dije 
después de haber hecho lo que me mandó. 
Si V . supiera dijo ella, se la juzga mi criada 
y es mi carcelera. Todo aquí depende de ella, 
la luz, el aire, el alimento, es preciso obe-
decerla en todo. No hay medio de resistencia. 
Estoy como enterrada en vida; cada dia que 
pido salir de mi encierro ella añade una nueva 
llave. 
Pero ¿porqué no la despide V . ? 
¿Y quién me velará? ¿quién me cuidará? 
replicó ella amargamente, ¿Dónde encontraré 
otra criada? Es preciso que la aguante, es 
preciso que la conserve con promesas. 
¡Ayl V . no sabe lo que es vejez. 
Enternecida con este pensamiento, enjugó 
sus ojos que arrojaron dos lágrimas sobre 
sus arrugados carrillos. En su esclusiva preo-
cupación de sí misma, no habia pensado ni en 
mi edad ni en mis canas. • 
Quise consolarla; pero replicó meneando la 
cabeza. 
Ya nadie me necesita: débil y enferma, solo 
soy un estorbo y un fastidio, así todos me 
abandonan. Chevaiier el mismo Chevalier, lo 
creerá V. , ha dejado de venir, porque yo ya 
no podía hacerle la partida de Whist. Hacía 
treinta años que yo creía tener un amigo, y 
no tenía mas que un jugador. 
Yo guardé silencio por no decirla que tal 
debía de ser el desenlace de todo contrato 
que solo tuviera el egoísmo por notario. Dió 
un suspiro; levantó los ojos al cielo y continuó. 
Yo debía.esperarlo; es la suerte destinada 
á los corazones sensibles; nunca he sido es-
timada verdaderamente, mi'vida entera la he 
consumido haciendo ingratts. Pero después 
de mi muerte espero, que se me comprenderá, 
se me hará justicia; tendré para defender mi 
memoria, los que me deban su felicidad. 
Hizo una pausa; yo la miré como pregun-
tándola y continuó. 
Si, señor Raymond he escrito mi última vo-
luntad, hace dos meses: mucho tiempo antes 
sabía que ya no habia esperanzas, sin embargo 
de las seguridades del doctor V, puede co-
nocerlo, viéndome, pues no dudo confesará 
V. me ha encontrado muy cambiada, ¿qué 
no me halla V. tan mal? 
Me lanzaba una mirada fija y ardiente como 
buscando el que la contradijera; la protesté 
ligeramente que no la creía tan mala; la ver-
dad abogaba mi voz; me comprendió y esclamó. 
No; no busque V. protestos para enga-
ñarme, no creería á V . , conozco bien que mis 
fuerzas se apagan. Pero, que importa, bas-
tante he vivido para no temer.... la muerte. 
Esta última palabra pareció ahogarse en 
sus lábios: á su co^r pálido habia reempla-
zado el lívido, sentí rechinar sus dientes, y 
sus manos apretaban convulsivamente la cu-
bierta de la cama, mientras que con la ca 
beza echada atrás, y los ojos muy abiertos 
de espanto, parecía fascinada ante un abismo. 
(Se continuará.) 
NUEVO P A P E L D E A L B Ú M I N A .— Se lee en el Mor-
ning-l'ost: el doctor Coilier ha obtenido pri-
vilegio de invención por un nuevo papel hecho 
con albúmina preparada con el residuo de 
la remolacha^ después de la destilación y fa-
bricacian del azúcar. E l carácter particular de 
este papel es que se puedo imprimir en él 
sin humedecerlo préviamente. Las pruebas 
que heiflos visto, liradas en la máquina de 
vapor de una de las Revistas ilustradas mas 
conocidas, tienen un vigor y una limpieza de 
rasgos iguales á las impresiones hechas en 
papel húmedo. Los mismos resultados se han 
obtenido con las litografías y gravados sobre 
acero y cobre. 
La superficie del papel es lisa, compacta y 
lustrosa. L a albúmina preparada puede ser 
empleada en la fabricación del papel de 20 
por 100, y aun hasta 80, dispensando del 
empleo del trapo en la misma proporción, 
tiene gran ventaja sobre la glicerina, en razón 
á que cuesta la mitad menos y forma una 
parte constituyente del papel. L a albúmina 
preparada, al mismo tiempo que conserva su 
propiedad glutinosa, dispensa al fabricante del 
uso de la resina ó de la cola. Ha sido adop-
tada en la manufactura real de papel de 
Wolwich para la fabricación de cubiertas de 
cartuchos. 
Dice un periódico parisiense que la crino-
lina, ó si se quiere el miriñaque, esa crinolina 
que hace algunos años viene reinando como ver-
dadera soberana, ha sido completamente aban-
donada por las ailas señoras Las ballenas, los 
arcos de acero labrados por los Vulcanos de 
la toilette, todo ello queda á un lado, esto es, 
abandonado á las doncellas {femmes dechambre}, 
quenó tardarántampoco en abandonar semejan-
te, matalotaje. En Setiembre úlllmo ha tenido lu-
gar un baile de verano en ville-d'Avray, en casa 
de una hermosa y auténtica marquesa del arrabal 
de Sainl-Germain. Todos los^que veraneaban, á 
cuarenta leguas á la redonda, acudieron al ci-
tado baile, y las mugeres, como era justo, ha-
blan venido armadas de punta en blanco, Pero 
ni una siquiera de aquellas grandes señoras que 
dan el tono y ponen la moda, habia aprisio-
nado sus encantos (esti o de peluquero) en esos 
jubones á manera de globo que dan á una 
muger todo el aspecto de una gigantesca cam-
panilla. 
Todas estas señoras llevaban su vestido muy 
ancho, un poco recogido sobre los hombros, 
cayendo por detrás á la antigua. Estos ves-
tidos daban á las mugeres un aire dfi Mlle. 
Rachel en el papel de Paudna de Polieucle. 
E n suma, esto es muy bello, muy grande y 
de uña elegancia suprema. Se ve, pues, der-
rotada la crinolina: pero no debe creerse que 
las costureras pierdan nada en esta revolución 
inesperada en la toilette femenina. 
El nuevo traje inaugurado estos últimos dias, 
es todavía mas ámpiío que el antiguo, que 
se ensanchaba sobre los viejos arcos de acero, 
y tan solo las mugeres muy ricas ó muy gasta-
doras podrán llevar esa túnica flotante y llena 
de pliegues, que tiene cuando menos diez y 
ocho metros de gral i l (término marítimo, an-
chura de una vela.) 
La crino'ina se ha ido á pique, pero el lujo 
desenfrenado se salva sobre los despojos de 
lo antiguo. 
Un caballero napolitano tuvo catorce desafíos 
para sostener qm? el Tf.sso valía mas que el 
Ariosto. Este entusiasta del Tasso, cuando 
estaba muriéndose, esclamó dolorosamente: 
¡Ab! iy sin embargo no he leído ni uno ni otro 
poeta! 
Como medida de salubridad, y al mismo 
tiempo con miras altamente morales y polí-
ticas, el gobierno está desocupando activa-
mente los presidios que existían todavía en 
Francia, después de la supresión del de L o -
rient y del de Rochefort. E l presidio de Brest, 
donde habia cerca de 5,000 presidarios, que-
dará completamente libre de estos antes de fin 
de año, y los grandes arsenales de aquel de-
paMamento marítimo solo serán servidos ya 
por trabajadores libres que, aunque ganan 
mayor salario, dan, sin embargo, mejores re-
sultados, como lo tiene acreditado la espe-
riencia. Los presidarios son conducidos á C a -
yena, cuyos establecimientos penitenciarios van 
progresando considerablemente. 
El 29 del pasado tomó en Roma el velo de 
religiosa franciscana la princesa de Ilohenlohe. 
Se hizo la ceremonia religiosa por el cardenal-
vicario de S. S. , y el señor cardenal Reisach 
pronunció un sentido discurso análogo al ob-
jeto Varios distinguidos personajes alemanes 
asistieron á la»S3grada función, entre los cuales 
se hallaba monseñor de Ilohenlohe, limosnero 
de Su Santidad y primo de la princesa que 
deja la grandeza del mundo por vivir en la 
voluntaria pobreza de las religiosas de San 
Francisco. 
Dice un periódico de Baltimore, que Mr. 
Vinan, fabricante de locomotoras de aquella 
ciudad, está construyendo un vapor, según un 
nuevo plan inventado por él mismo, que podrá 
haber viaje á Europa en el espacio de seis dias. 
SE CC13 H MUE |R CAKTI l i , 
ESPORTACION. 
Barca española Teodora, para Sanghae. 
3S8 picos de balate, 29 l i 2 cates do nido pluma, 
1,020 tinaiád de añil, tititarron, 180 picoa do sibucao, 
35 id. do ébanos acambayados, 150 id. do bejucos 
enteros, 672 cávanos do arroz, pinagua, 50 cates do 
hilo do oro futeo, 40 enjoncitos do á 250 cigarros 
de 1.» habanos y 197 id. do á 500 id. de 2.a 
cortados. 
Barca inglesa Cristophcr Newton, paro Cork. 
6,136 picos de azúcar do la Pampanga, 240 ídem 
do sibucao y 6 cajoncitos do a 500 cigarros de 2.a 
cortados. 
Bcrganlin español San Benito, para Chancheu. 
150 picos 52 cates de balate, 255 id. de sibucao, 
91 id. do huesos, de vaca, 20 id. de cueros para 
cola, 38 id. de id. crudos do carabao, 80 tinajas 
do añil tintarron, 60 picos do fierros viejos, 25 
id. do cascara do bonga, 12 id. de nervios de vaca, S 
id. do cobre viejo en plancha, 3,090 conchas para ven-
tanas, 720 yardas de fraílela, 12,198 yardas de cocos, 
240 libras de jabón, 202 pañuelos do Europa de a l -
godón, 2,000 ¿tardas do carabray, 680 id. de colum-
biana, 2,038 id. do muselina, 580 cavanes de arroz pi -
nagua y 5,427 pesos en plata. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
HASTA L A S DOCE D E L DIA D E AYER. 
Un inglés residente en Amberes, bien cono-
cido por sus rarezas, subió á la cumbre de 
la catedral provisto de un buen telescopio, 
para observar el cometa; pero no le satisfizo 
todavía aquella altura y se encaramó sobre 
la enorme veleta de la misma, en la que se 
estuvo sentado mas de dos horas, con grande 
sorpresa del público, que le contemplaba an 
sioso eo lugar del astro de reluciente cabellera. 
El capitán Travis, el mejor tirador de pis-
tola de los Estados-Unidos, ha establecido en 
Cincinati (Estado de Obio) un tiro para el uso 
de las damas. Hace poco tiempo que había 
abierto otra escuela de este género en I>x¡ng 
ton, en el Kontuky, y cuarenta y cinco jóvenes 
de las mas lindas de aquel estado habían acu-
dido á recibir sus lecciones. Este profesor ase-
gura que aun de las mas tímidas ha logrado 
hacer diestrísimas tiradoras de pistola, y quo 
no hay una discípula suya que de veinte' tiros 
no dé por lo menos diez veces en el blanco. 
El capitán Travis recomienda á las personas 
del bello sexo el ejercicio de la pistola, como 
medio de defensa personal y de recreo. Al-
gunas de sus discípulas ya han provocado, de-
safíos, para tener el gusto de lucir su destreza 
en el arma que forma parte de los derechos de 
la mujer, ambicionados allí por el bQllo sexo. 
Para los que se fian en palabras, copiamos 
las siguientes máximas: 
El buen ejemplo escita, anima, sostiene; el 
mal ejemplo 'corrompe, arrastra, precipita. 
Todos, exigimos el ejemplo, y cada uno se 
dispensa de darle. 
El mal ejemplo es un contagio, que hace 
muchos estragos en poco tiempo. 
La lección de los ejemplos instruye mucho 
mas que la de los preceptos. 
Costilla la Vieja adelanta rápidamente en 
la vía industrial y fabril. Continuamente se 
reciben nolicias de algún nuevo estab'eci-
miento planteado ó próximo á plantearse en 
aquellas importantes provincias. Cuellar es 
una de las poblaciones que mas deben ya á 
esta especie de renacimiento que va rejuve-
neciendo á la noble y caballeresca Castilla. 
En la márgen del rio Cerquillo se ha estable-
cido una fábrica de rubia que en sus seis 
piedras ha molido desde el mes de Mayo úl-
timo, en que dió principio á sus trabajos, 
mas de diez mil arrobas de dicha planta, 
que se han esportado para Barcelona, Bilbao, 
Santander, Sigüenza y Madrid. Ademas, en 
Cuellar hay gran número de molinos también 
de rubia, que ocupan multitud de operarios. 
E N T R A D A D E A L T A MAR. 
De Emuy, barca española Bella Rosa, do 414 
toneladas, su capitán I ) . Antonio Marcaida, en Odias 
do navegaclou, tripulación 23, con efectos de China^ 
consignado á D. Justiniano Zamora, y de pasa-
geros 52chinos. Trae algunas cartas. 
ENTRADAS D E C A B O T A G E . 
Do Taal , panco núm. 152 Casaysay, en 3 dias do 
navegación, con 106 trozos de molavo y 18 rollo» 
do ajos: consignado al patrón Casimiro de la Rosa , 
y do pasagoro un chino. 
De Sta. Cruz de Marinduque, id. núm. 82 Cármen, 
en 15 dias de navegación, con 930 pastas de brea, 
2 casas do carey, 10 picos de abacá quilot, 10 idem, 
corriente y 10 id. de cueros de vaca y carabao; 
consignado á D . Angel Rico. 
Do Cebú, bergantin-golota núm. 8 ¿ConsoZacton, 
en 7 dias do navegación, con 790 picos de azúcar , 
30 id. de cueros, 20 id. de eibiujao y 120 id. da 
abacá: consignado a D. Francisco Vicente, su patrón, 
Pedro Uorrescas. 
Do C«piz. id. mim. 116 Venancio, en 5 dias do 
navegación, con 16.000 bayones vacíos, 1,000 pastas 
de broa, 344 piezas de cueros de carabao, 177 
id. de vaca y 52 picos do horro viejo: consignado 
á Doña Margarita Rojas, su patrón Román del R o -
sario, y de pasageros D. Juan Manuel do la Matta, 
Administrador Central que ha sido 'de la Renta 
de vinos de Visayas, y de trasporte cuatro presos. 
SALIDAS D E C A B O T A G E 
' Para su destino, vapor do S. M. Magallanes, su 
comandante el teniente de navio D . Alejandro Aries 
Salgado. 
Para Sorsogon, bergantin-golota núm. 48 Soledad, 
su patrón Ramón Es'rada. 
Para Pangasinan, pontin núm. 14 S. Celidonio 
su patrón D . Nicolás Pons. 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 16 D E D I C I E M B R E D E 1858. 
A las cinco do ayer tardo la atmósfera acelajada, 
viento E . N. E . flojo y mar llana. 
E l Corregidor a las cinco y media viente y mar 
calmosos. E l vapor de guerra español saliente so 
ha perdido do vista por el Sur. L a barca anunciada 
no se distingue su bandera so halla a 12 millas 
Oeste. 
A l amanecer de hoy la atmósfera clara, viento 
N, N. E . flojo y mar llana, y en la osploracion, mi 
bergantin-goleta do provincia entrante, fondeado ea 
la barra; y la barca española anunciada a 5 mi-
llas N. do la misma, es la nombrada Bella Rosa. 
E l Corregidor a las ocho y media do esta mañana: 
viento fresco del N. y mar picada. Tres bergantines-
goletas entrantes so hallan en boca grande, al pa-
recer de provincias. L a barca anunciada no ha lar-
gado bandera, esta próesima a la misma boca. 
A las doce la atmósfera nublada, viento N . flojo 
y mar llana. 
i i . r r - — —-iiga!11 "i11 — r - ^ i t . " , •', " - i—sxsm 
O B S E R V A C I O N E S A T M O S F E R I C A S D E A Y E R . 
HORAS. 
A las 7 de la m. 
A laa 12 del dia. 
A las 4 de la t. 






















Está llamando notablemente la atención en 
Santa Cruz de Tenerife la aparición de un 
genio músico, niño de diez años, en cuyo 
loor consagra el £ c o del Comercio largos ar-
tículos llenos del entusiasmo que le inspira 
el precoz talento de este pequeuo Taiberg, 
qne ejecuta en el piano con la mayor maes-
tría las piezas mas difíciles. Su nombre es 
Tt'obaiilo l'ower, y parece que dentro de poco 
emprenderá un viaje á nuestra península. 
MATADERO DE DÜLÜMBAYAN. 
DIA 16 D E D I C I E M B R E D E 1858. 
Retes vacuna». . , \ 
, Machos 42 , 51 
' Hembras 9 1 
Puercos 36 . 
Lechónos 2 ] 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
Puercos 3 




D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor de la Compañía P. y O. 
CHÜSAN qae saldrá el jueves 23 del corrieule 
á las seis de la larde COD destino á Uoug-koog, 
remitirá esta Administración la correspon-
dencia para Europa vía del Istmo de Suez, 
y la que haya para Cochiochina. En so con-
secuencia la reja del franqueo y el buzou de 
esta oficina se hallarán abiertos basta las 
CUATRO eu punto de la larde del espre-
sado día. 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac 
se recojerán á las TUES y hasta la misma 
hora se admitirán las cartas eertiScadas. 
Lo que se anuncia al público, de órden 
superior, para su conocimienlo. 
Manila 14 d» Diciembre de 4 8 o 8 . = E l 
Administrador general interino, Francisco 
Marlinez. 
E l vapor americano Fernando de Norza-. 
garay, pide visita de salida mañana por la 
tarde qpo destino á Chanjay y la b^rca i n -
glesa Lady Ágnes el sábado 1S del corriente 
para Cork, según aviso recibido de la Capi-
tanía 'del puerto. 
Manila 16 de Diciembre de - 1 8 o 8 . = E l ¡ 
Adminisirador general interino, Francisco; 
Marlinez. 
Para Cádiz, saldrá la fragata di-
er espaiioU RblNA I^Et OuCkiANO el i * de Uicieui-
re, solo admite 6 ú 8 piisajeros de cámara y carga 
fina 6 flt>ip, la despachan Bustamáote y Sobrinos. 
Saldrá para Cádiz á fines de Di-
ciembre ó en los primeros días de buero la fragata 
cÜpper española MAHÍÍAUITA: admite caraa Gna á 
fieles moderados y pasajercs, para los que liene esce-
lenles comodidades.—Véanse con su cap/tan & bordo ó 
cu casa de Smíltt, Bell y C * 
Para Liverpool, saldrá el 24 del 
corriente la fragata la&ieaa A K A l i l A ; admite pasajeros 
para los cuales tiene buenas comodidades. 
Smitli, Bell y C." 
Para Hong-kong y Wampoa, saldrá 
en breve la fragata inglesa A i ^ K Ü U U A ; recibe carga 
para ambos puntos, la despachan 
Sooilh. Bell y C.» 
Para Hong-kong y Macao recibe 
carga la goleta española U i NtA. 
Vicente CNrranceis 4 
E l bergantín-goleta STA. CLARA 
(a) DOS AM'.GOá, saldrá el 18 del presente mes para 
Matnog en Albay; admite carga y pasaioros, lo ties-
paclia su sobrecarga Cayetano Ubaldo. j 
E l sábado saldrá para Maasín el 
bergantin-goleia UO> AMIGU&, admite carga y pasa-
jeros, lo desoaoha A m o n i o P Oasal. 2 
Para Cebú, saldrá á la mayor bre-
\edad el berganlin-goleta C0N90L'AGlÜN;'admité carga 
i Hele, lo despacha José M Basa. 1 
Para Masin en Leite, saldrá el 
lugre JESUSA el lúnes prócsiiuo; admite carga y pa-
sajeros y lo despacha á bordo su capitán 
José 0fírttV¡6. i 
La barca española SOLEDAD, sal-
drá para lloilo el martes prócsimo; admite carga y 
flete y pasajeros, I» despachan 
Engstnr, L'ihhart y C» S 
L a goleta VEXAXCÍA saldrá para 
Cépiz el sobado 19 y por lletcs y pasajeros, entién-
danse con Amonio de Aya1» 2 
Se fleta el bergantín SALVE para 
cualquier pumo y para su ajuste pueden entenuerse á 
la entrada de la calle do Jólo en Kinondo coa { 
J . V . de Velasco, . 6 i 
' ^ l l l Dientes y clenta-
duras arltficiales.' 
De nso general en Europa 
los dientes arliüciales inalte-
rables tienen por efecto el mauleuer los na-
turales que existen en la boca, sin cuyo 
apoyo se aflojan y se caen; de facilitar la 
pronunciación y mantener la saliva en la 
boca, impedir que se hundan los carrillos 
y por fin facilitar la masticación sin cuya 
función el estómago se debilita y es foco de 
enfermedades. 
DOLOR DE MUELAS. 
El mejor remedio es la pasta mineral, 
impidiendo la entrada del aire, del agua fria 
y de la comida en las picaduras, motivos de 
las flucciones, y conservándo asi la mufla 
para toda la vida sin necesidad de arrancarla. 
E. Fertre, cirujano dentista. 
Calle S. Jacinto núra. 2, esquina de San 
Vicente. 4 
Gran salón fotográfico 
al estilo de Pa r í s y Londres: en la Escolta, 
casa de dos pisos. 
M . Augusto Ehinger, lieue'ei b'>nor de anunciar que 
habiendo recibido por el vapor liajah lodo el comple-
mento de sus útiles, aparatos mecánicos: y concluido 
de construir un gran salón folográfico cubierto de cris-
tales, en el cual con la mayor comod.idad le permite 
trabajur para hacer retratos de todas clases á cualquier 
bora del dia y en todo tiempo. Por consiüuiente pone en 
conocimiento del público, familias y aficionados á ver 
todo cu-rnto ha recibido; así como también los nuevos 
retratos hechos en esta Capital con sus máquinas muy 
perfeccionadas y seguro de que sabrá complacer á 
todos cuantos le ocupen coa la pronliiud, elegancia 
y delicada ejecución. 
Se encarga con esmero y prontitud á satisfacer los 
pedidos de retratos 
sobre papel ordinario 
id. de cera 
sobre cri.-tales. 
AMBOT1P03 do todos los ismaños y clases. 
También se propone retratar con perfección á cual-
quier persona después de muerto en sus propios casas 
a precios cómodos. 
Vistas de casas, ediOcios etc. etc. 
Antes de la salida de cada correo podrá también hacer 
con elefancía retratos en targetas, par^ poder mandar 
á Europa dentro de las cartas. 
Hay en dicho establecimiento para vender A precios 
cómodos una gran colección de láminas y vistas Ule-
Imprenta y Litografía 
D E R A M I R E Z Y G1RAUDIER. 
En este establecimiento, único de su clase 
en qae los dueños son también directores, 
se reciben k moderada utilidad toda clase de 
encargos de trabajos de imprenta ó litografía, 
garantizando ona esmerada ejecución; se 
vende papel catalán de las clases superior 
y medianas para oficios, y hay también un 
escelente surtido del de cartas, planos y d i -
bujo, plumas, sobres, tinta etc. etc. todo á 
precios sumamente arreglados comparados 
con los actuales de plaza. 
Interesante» 
Hace una semana se escapó de mi casa un chiquillo 
llamado Felipe, de edad de 11 á U años, cuerpo gordo, 
ojos grandes y redondos, color negro; llevando consigo 
tres libros Suplico encarecidameute á la persona á quien 
se presente para servir de criado, como ha liegado á 
mi noticia, conteste á este aviso ó me dé p<trte, porque 
el chiquillo vino á Manila con el objeto de estudiar y 
en efecto estudia hace dos años, y es hijo de un rico 
Í
comerciante de provincia. 
Aniceto Zalvidea. 1 
Se suplica á 'la persona á quien 
lleven á vender un sombrero de jipijapa medio usado, 
eslraido á un individuo en la iglesia de Sta. Cruz en 
la madrugada del domingo próesimo pasado, lo detenga 
y dé aviso á la fábrica de árpas, calle de S. Jacinto 
núm. 2, en donde se le dará una gratificación ó el 
mas vivo aerad^cimiento. 1 
Se dá dinero á premió con hipo-
teca de bocas de manipostería libres de todo grávame^ 
y en sitios seguros de riesgos de incendios, por 
Fianri^co de P. Cembr«no. 2 
J . J . BischoíT, relojero, tiene el ho-
nor de anunciar al público de estas Isla; que se ba 
establecido provisionalmeiue en casa del Sr. Kouthier, 
plaza S. Gabriel, para hacer toda clase de com-
posiciones de relojes ingleses, franceses y suizos, que 
; Dada tendrán que desear por la prontitud, asi como por 
la garunlia de k'u "bra ; 
Manuel Rodríguez, maestro sastre, 
que v i v í a calle de a. Ju.m de Luirán, ha traspasado 
su obrador calle Real de Manila núm, 25, donde se en-
cuentra merino franeA de varios colores y última moda; 
rasos franceses de una vara de ancho; id. de tres 
cuartas y otros varias clases de géneros á precios 
arreglados. 
Relojería inglesa, 
D. J o s é S. L a t t e y , cronometr is ta y re lo jero ^ 
L o n d r e s . — C a l l e de S. Vicente , c a s a g r a n d e c e r ^ 
de l a c a l l e N u e v a . 
Hallándome próximo á finalizar en 
todo el a ñ o entrante ue S9 con la contrata que len^ 
hecho á los Sres. Benabent hermanos por la casa 
camarines que eu el dia hacen mi establecimiento , 
carruarges y deseando hallar otra que ofrezca mayor 
ventajas, aun cuando redi túe 150 á 200 pesos mei, 
sua le»; suplico á los propietarios á quienes su propL 
in teré s debe recomendar, se dignen pasar aviso ej 
la fábr ica americana al que suscribe . 
Guil lermo Car i s . 6 
Retratos Ambotipos. 
En el establecimiento de retratos fotográ-
ficos, calle de Jólo, en la casa inmediata al 
cuartel de la Seguridad Pública, se ejecutan 
retratos por un procedimiento eníeramente 
nuevo en Filipinas, que además dft ser doble 
(ó sea de dos caras) están herméticamente 
cerrados de manera que se hallan al abrigo 
de la humedad que tanto perjudica á todo 
aqui. Retratos al Daguerreotipo, sobre cris-
tal, papel etc. con cajitas de buan gusto 
¡de varios tamaños, acabadas de llegar por 
el vapor. .5 
ALQUILER. 
Se alquila en una onza de oro men-
sual, una tienda con habitación y bodega, propia para 
¡ poner un establecimiento de c< mestibles y caldos de E u -
| ropa eu la calle Nueva núm. 86, inmediato á la nueva 
j calle que se está abriendo para el Rosario: si no se al-
i quila dentro do tres dias se vá á dar á chinos carpin. 
i teros que quieren tomarla; pero se prefirirá al qm 
| quiera poner cualquiera otro establecimiento que ñ 
meta tanto ruido. 
| En 1« rni-rna casa se alquila á precio convencional 
! el uso del patio, caballerizas y zaguán propios para 
i poner carruages de «bfiiiler 1 
En la 1.a callejuela, entrando de la 
i plítza ile Binondo en la calle de Anloague á la derecha 
y en dirección al rio. frente al costado de la Adminis-
tración general de Estancadas, se alquila una bodega 
seca y embarcadero al rio. tn la casa que está junto 
al mismo rio darán las llaves. 2 
Agencia de la Compañía 
Peninsular y Orienial. 
El vapor de, la Compuñía P. y O. CílUSAN 
capitán Brooks, saldrá para Iloug-kong con 
la mala el juéves 23 del corriente á las seis 
de la tarde. 
Los cargadores se servirán tener presente 
que no se recibirá á bordo carga alguna 
después del dia 1% y que los conocimientos 
deberán presentarse á la íirma el citado dia 
22 ó antes. 
Siendo indispensable saber el contenido, 
•valor, peso y medición de los efecto1? que 
se embarcan para fijar el flete, los carga-
dores se evitarán molestias,, y se aberrarán 
tiempo coa llenar todos estos requisitos al 
estender los conocimientos se^un está preve-
Dido en las eoodicioDes de las tarifas. 
No se recibirá á bordo ningún bulto que 
no lleve dislintamente marcado el punto de 
su destino.' 
Malia, Menchacalorre y C.a 
Agentes. 
Binondo 15 Diciembre 1858. 
reoscopicaj 
ÑUTA.—Ha recibido varias muestras del famoso Síe-
reóscopn que con su movimiento presenta 2H láminas 
El t^ rau salón fotográfico está abierto al público desde 
el dia 6 del actual. ,2 
Fonda francesa, Bárraca 
núm. 4. 
P. Deliagre, tiene el honor de anunciar al respetable 
público de Manila que desda el 15 del actual so ha 
hecho cargo, en unión de su señora de dicha fonda, 
que continuará bajo los misinos auspicios quo la tenia 
su antiguo propietario M. Dubost. Al anunciarlo al 
público, tiene la seguridad que pondrá de su parlo 
cuanto sea dable para merecer su confianza. 
Las horas de almuerzo y comida serán como siempre; 
á las nueve almuerzo y á las cuatro y media la comida 
de mesa redonda 
Hay de venta un surtido completo de vinos de los 
mejores que vienen á Manila. 
Se compromete á hacer toda clase de comidas da 
encaisto precediendo aviso con alguna anticipación; 
siendo todo trabajado por el mismo cociueio de la 
fonda. 
Compañía de Seguros "The 
London <Sf Oriental Steam Transit Insurance 
Office. 
E S T A B L E C I D A E N 1843. 
Los que suscriben están dispuestos á lomar riesgos 
(cubiertos por po izas abiertas en las Compuñias de 
Seguros do Lóndre^ por los vapores de la Compañia 
Peninsular y Orienta', por los de la Honorable (Com-
pañía de la ludia y por lodos los vapores de primera 
clase 
El interés en las polixas está asignado á la Comp. 
P. y O. con el objeto de quesea ella el medio para ve-
rificar los pagos en casos de siniestro. 
Para las tarifas de premios y demus pormenores pue-
den entenderse 
E n Manila con Matia, Menchacalorre y C Agentes de 
la Comp. P. y O. 
• Singapore con H. J . Marshall en a oficina de la 
id. id. id. 
Max. Kischer id. id. id. 
E . Warden id. id. id. 
R. Frank id. id. id 
John Üilchie id. id. id 
í Sres. May, Pickford y C. id. id id. 
( Capitán J II . Trotisan. id. id. id. 
James, Hartley ^ C.» 
Londres 10 Octubre 1SS7. Agentes. 
En el callejón de Anloague, se ha i 
establecido con bU)>eii r permiso uu nuevo estableci-
miento de herrar caballos propio del que suscribe y lo 
avisa al público para los que gustan favorecerlo, seguro ; 
quenada déjtrá que desear á los que le ocupen en el in- j 
dicado servicio. Guillermo rtesurreccNm K 
COMPRAS Y VENTAS. 
Al cambio corriente, 
Letras sobre Cádiz, Se.illa, Barcelona, Madrid, San-
tander y San Sebastian, por 
Tomás 8 y Castro. I 
Se venden dos parejas de gran 
. trote en la caMe de! Arzobispo núm. * ¡ 
i Pianos verticales acabado de llegar 
por la barca española l'az. se venden por 
l'indlay, Uichardson y C.a I 
Apoderamlento general 
y casa-comision de A. de Varanda. 
Se vende la hermosa finca consistente en un» casa 
y cuatro camarines, en la qu^ está el establecimiento 
de carrocería de los Sres. Caris y C a en Sto. Cristo; 
para su ajuste y d-Miias particularidades eui;óndan.se 
los -que gusten en dicho apoderamlento, sita en la calle 
Nueva núm. 47. % 
Damajuanas de una arroba, se 
compran M peso, en el almacén da vinos cade de A n -
loague núm. 8. 
VINOS Y COMESTIBLES DE EUROPA. 
* AL POU MENOR 
ALMACEN DE LA' FORTUNA 
Calle Real de Manila 
Esquina a la de Cabildo. 
ALMACENES A L POR MAYOR AL POR MENOR 
ALMACKN DE LA ESMERALDA 
Escolta frente 
FABRICA DE JABONES. A la tienda de la Soda. 







Jer^z superior . 1.a 
dicho id. . . ^.a 
dicho id. . . 3.a 
Moscatel superior 1.a 
dicho id. . . 2.a 
Málaga 1.a 
dicho id. . . 2.a 
Tinto 1.a 
dicho id. . • 2.a 
Mari/.íiiiilla. . . . I.*» 
Aguardiente . . 36' 
dicho id. . . 28« 
dicho id. . . 25o 
dicho id. . . 20° 
Anisado de. . . . 1.a 
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Caja. V I N O S . 
Anisado de. . . . 3.a 
Burdeos 1.a 
dicho 2.H 
Chumpaña . . . 1.a 
dicho 2.a 




Licores de . . . 1-a 
dichos 2.a 
Coñac 1.a 
dicho. . . . 2.a 
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COMESTIBLES D E TODAS CLASES. 
Anoche á las once se ha salido de 
Regimiento infantería 
del Principe núm. 6. 
Autoriiado el espiesado Kesioiieiito para construir I 
1000 pares de borceguíes de tropa; los maestros zapa-
teros que quieran interesarse en dicha construcción, 
pueden dirigirse á enterarse de las condiciones de la 
contrata en el cnllerori dn l'ereyra, casa núm. 7 que 
dará razón el que suscribe, 
Binondo 15 de Diciembio de 1S58.—El capitán, Rafael 
Eipoll. 2 
E l que suscribe anuncia al público, 
que por el léumno tle diez dias cólitffdóé desde la 
fecha, se puede h -cer las reclamaciones jnslilicativas, 
contra el chino cristiano Antonio Quintana Cbua-Quian, 
par la Tenia de su tienda de q dncalla, situada en la 
calle Nueva, debajo d« la casa de Doña Lucioa Arroyo, 
la eyuúclad de 2868 peso.» 
Y.ip-Siongt¡. 5 
I 
la casa num. 4 callo de "Palacio una china, de edad del 
11 años, llamada Juliana, con las señales, ancha de cara, i 
color claro, nariz ch-.ia. Se suplica á la persona que la 
lenf-a avise en dicha casa, donde se darán las gracias 
á una buena gralilicacion. 1 
Retratos, 
Calle de Jólo, en la casa mas acá del cuartel 
de la Seguridad Pública. 
RETRATOS FOTOGRAFICOS pnr lodos 
los procedimienlos mas en voga sobre placa 
metálica (Da^uorreolipo) papel, cristal ele. 
Las personas que deseen retratarse podrán 
enlerarse de las horas y precios ea dicha 
casa. .5 
OIRIGIDO POR M A E S T R O ESPAÑOL E U R O P E O . 
Calle de S. Jacinto conliguo'á la fábrica 
de chocolate, casa interior, entrando por el 
enverjado de madera. En dicho obrador se 
hace toda clase de obra de sastrería con eco-
nomía y proclilad. 
José Ramírez. 
Sardinas lata grande 3. 
Dicha pequeña 1 l i 2 . 
Salchichón 1 peso lata. 
Carnero, ternera, vaca, perdices, gallinetas, pescados 
y pasteles de aves de todas clasea. 
L a t a entera 12 rs. 
Dicha inedia 6 rs. 
Mantequilla superior, libra 5 rs. 
Salsas inglesas y francesas, frasco grande 3 rs. 
Acharas id. id. frascos id. 3 rs. 
Fideos caja de 1)2 arroba 20 rs. 
Id. de l i 4 id. 10 rs. 
Id. de 1 id. 5 ps. 
Aceite de oliva botija de 1)2 id. 2 ps. 
Id . refinado lata de l i 2 id. 2-4. 
Id . id. botella 4 rs. 
Frutas en frascos, al natural, cfi jugo, almíbar y 
aguardiente. 
Frasco grande 12 rs. 
Dicho mediano 1 peso. 
Dicho pequeño 4 rs. 
Chorizos y morcillas latas de I i 4 arroba 20 rs. 
Quesos de bola superiores, uno 12 rs. 
Dicho de Chester y otro, libra. 
Latas de legumbres de todas clases á 2, 4 y 6 rs. 
Aceitunas en cuñetes do 1 $ arroba 2 ps. 
Garbanzos arroba 3 ps. 
Habichuelas 3 ps. 
Lentejas 2-4. 
Azúcar refinada de pilones, libra- 15 cuartos. 
Jamones de China l.8 á 2 ps. 2 rs. 
Dicho 2.a a 14 rs. 
De Europa 1.a 6 ps. 
íd . 2.;' ó. 
Cacao superior de Cebú, la ganta 2 ps. 
Dicho por cávanos 48. * 
Café superior, la ganta. 
por cávanos a 
Arroz blanco para mesa 1.* cavan 3 ps. 2 rs. 
Dicho corriente id. 2-6. 
Palay id. 12 rs . 
Id. por gantas á 1 real. • 
Miel pura superior tinaja 16 gantas 12 rs. 
Id, por gantas a 1 real. 
Aceite de la Laguna superior tinaja de 16 gantas 6 ps. 
Por gantas á 3 1)2 rs. 
Salchichón de Genova, lata de una libra 1 peso. 
Ginebra frasco 5 rs. 
Dicha caja 7 ps. 
Candelas do cera de 1(2 real 20 por un peso. 
Id. 1 real 10 id. 
Id. 2 rs. 5 id. 
Jabones de olor en pastillas desde 1 real a 4 rs . 
Dicho corriente para la ropa. 
Libra á 1 real. 
Caja a 12 rs. 
N O T A . — L o s artículos que son en plata como aceito, 
arroz, etc., se admitirá oro llevando otros artículos 
1 siempre en moneda que no escija cambio. 
leí 
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